










・岡本丈典: 2007年 5月 27日–31日 ハワイ (アメリカ)
American Astronomical Society 210th meeting / Solar Physics Divisionに出席
・柴田一成: 2007年 6月 10日–17日 セントアンドリュース (スコットランド )
Workshop on ”Structure and Dynamics of Solar Magnetic Fields”に出席
・柴田一成: 2007年 6月 29日–7月 8日 ペルージャ(イタリア)
IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) XXIV 2007に出席
・柴田一成、北井礼三郎、永田伸一、松本琢磨、大辻賢一:
2007年 7月 30日–8月 4日 バンコク (タイ)
AOGS 2007 4th Annual Meeting - Bangkokに出席
・柴田一成: 2007年 8月 5日–9日 オーストラリア
Interrelationship between Plasma Experiments in Laboratory and Space (IPELS)
2007に出席
・柴田一成: 2007年 8月 20日–26日ダブリン (アイルランド )
International conference ”First Results from Hinode”に出席
・萩野正興: 2007年 9月 13日–25日 アスコーナ (スイス)
5th SOLAR POLARIZATION WORKSHOPに出席
・岡本丈典、P.Antolin : 2007年 9月 17日–22日 ベネズエラ
International Astronomical Union Symposium 247
WAVES & OSCILLATIONS IN THE SOLAR ATMOSPHERE:
HEATING AND MAGNETO-SEISMOLOGYに出席
・岡本丈典: 2007年 10月 29日–30日 カリフォルニア (アメリカ)
Prominence Research: Observations and Models (PROM) Workshop 2007に
出席
・北井礼三郎: 2008年 1月 14日–18日 　ハワイ (アメリカ)
Conference on Earth Sun System Explorationに出席
・柴田一成: 2008年 3月 7日–12日 　ハワイ (アメリカ)
The 7th Annual International Astrophysics Conference ”Particle Acceleration





2. International CAWSES meeting
10月 23日–27日 (京都大学)






1. Initial Results fromn Hinode: workshop in Memory of Takeo Kosugi
4月 24日–27日 (NAOJ, Mitaka, Japan)
co-chair (柴田 一成)
2. IAU Symposium243 Star-disk interaction in young stars
http://iaus243.obs.ujf-grenoble.fr/




「Initial Results from Solar B」セッション convener (柴田 一成)
「宇宙天気」セッション co-convener (柴田 一成)
4. Asia Oceania Geoscience Societies (AOGS) 2007
7月 31日 (Bangkok, Thailand)
Session ST02 First Results from Solar B (Hinode) mission”convener (柴田 一成)
5. Interrelationship between Plasma Experiments in Laboratory and Space
(IPELS) 2007,
8月 5日–9日 (Palm Cove, Cairns, Australia)
program committee (柴田 一成)
6. International conference ”First Results from Hinode”





















12. Approaching Micro-Arcsecond Resolution with VSOP-2:
Astrophysics and Technology
12月 3日–7日 (ISAS, Sagamihara, Kanagawa, Japan)
SOC (柴田 一成)
13. APCTP-YITP Workshop on ”Accretion and Outflow in Astrophysics”
and the second Korea-Japan Young Astronomers Meeting (KJYAM)
1月 8日–11日 (Honnouji Kaikan, Kyoto, Japan)
http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/a˜oa2008/index.htm
SOC (柴田 一成)
14. The US-Japan Workshop on Magnetic Reconnection 2008 (MR2008)
3月 3日–6日 (Okinawa Zampa-misaki Royal Hotel, Okinawa, Japan)
LOC (柴田 一成)






1. 21世紀COE 広報委員会 委員長: 柴田 一成
2. 理学部将来計画委員会 委員: 柴田 一成
3. 理学部自己点検・評価小委員会 委員: 柴田 一成
4. 理学部事務組織・研究支援体制検討委員会 委員: 柴田 一成
5. 理学部教育委員会 委員: 北井 礼三郎
6. 理学部ネットワーク計算機委員会 委員: 野上 大作
7. 理学部情報・広報委員会 委員: 上野 悟
8. 理学部Web管理小委員会 委員: 上野 悟
学外
1. 日本天文学会 評議員: 柴田 一成
2. 日本天文学会 天文教材委員会 委員: 野上 大作
3. 日本天文学会 内地留学奨学金選考委員会 委員: 野上 大作
4. 学術会議 物理学委員会 天文学・宇宙物理学分科会 委員 (連携会員): 柴田 一成
5. 学術会議 地球惑星科学委員会 国際対応分科会 STPP小委員会 委員: 柴田 一成
6. 国立天文台 運営会議 委員: 柴田 一成
7. 国立天文台 太陽天体プラズマ専門委員会 委員: 柴田 一成
8. 名古屋大学 太陽地球環境研究所 共同利用委員会 委員: 柴田 一成
9. 名古屋大学 太陽地球環境研究所ジオスペース研究運営委員会 委員: 柴田 一成
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